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^ la Diputación provincial
^ ^UrnpHmos con el honrado deber de felicitar á 
k.**a Diputación provincial y especialmente al 
j01)0 0X presidente Sr. Conde, por haber consegui- 
¡^P°ner íin á tañía corruptela, desenmarañar ese 
^'ücado laberinto en que se enredaba la admi- 
$l,trt:cidn de la provincia, que era causa de que 
j^^dito estuviese tan despreciado y tan mal 
V^0s muchos de los más importantes servi- 
(¡6j’^ por haber conseguido empezarla gran obra 
* ^generación administrativa.
;0p nfiue el mayor trabajo y el mérito de la obra 
S^re8P°nde al inteligente é infatigable contador, el 
ij6 0 ®a de h Diputación que nombró un empleado 
c¡a 9tl ^pedales condiciones y cuyo celo, inteligen- 
S\ ^driósidad han de servir de ejemplo y estí- 
^1° *)8ra *°s demás funcionarios de la provincia y
Municipios.*0G
Emplacemos también al consignar la satis. 
con que hemos visto los propósitos de la 
^Diputación animada de los mejores deseos 
Un E^ar por los intereses de la provincia, y vemos 
tíP e entrado en un período de normalidad, des- 
^nd° ¡as luchas políticas que sostenían esa n- 
C0s de relaciones que inutilizaban todos los bue- 
«Dj depósitos, todas las nobles iniciativas, y que 
PEvisión de los empleados no se miraba á las 
L ades del aspirante, sino á lo que pesaba en la 
yZa política del personaje jefe del partido. 
t¡3 que hemos entrado en ese período de fran- 
^ generación, entendemos nosotros que es un 
Ler de la prensa de la provincia y especialmente 
i6| 8 v¡ve en contacto más íntimo con las gentes 
Cabios, escuchando sus quejas y conociendo 
k Eesidades, elevarlas y exponerlas ante las cor- 
^¡l^Uñes qué están obligadas á prestarles ei 
l°> la ayuda necesaria, para salir de la sitúa- 
eHictiva en que se hallen.
Es por lo tanto de urgencia que las Diputaciones 
soliciten del gobierno la autorización á los munici­
pios para arrendar los consumos hasta que se 
acuerde su supresión definitiva.
En el plan de obras hidráulicas que afectan á la 
provincia hemos de llamar la atención de la exce­
lentísima Diputación, que siendo igualmente intere 
sadas en Id construcción del pantano de la Cuerda 
del Pozo (sobre el Duero), las Diputaciones de Soria, 
Burgos-. Valladolid y Zamora, por que ha de alimen­
tar todos los canales y acequias que ee construyan 
en toda la zona del Duero hasta Portugal, conven­
dría, como ya hemos expuesto otras veces, celebrar 
una reunión en Valladolid con los diputados de 
dichas provincias y cuy os .distritos estén enclavados 
en la zona de regadío, en la que con asistencia del 
autor del proyecto Sr. Pérez de los Cobos y D. Vir­
gilio García Antón, que también escribió una me­
moria en la que estudiaba los medios económicos 
para realizar las obras, ambos señores ingenieros de 
la Di visión Hi dr4uiiea -del Duero, y en ella acordar 
los medios con qué las» provincias y los pueblos re­
gantes han de contribuir á la ejecución de las obras.
Lo mismo decimos del pantano de las Vencías 
en el Duratón, término Fuentidueña (Segovia), á la 
que también debe citarse y á las provincias intere­
sadas en los demás pantanos de Torrelobatón y 
Bancín y en los canales del Eresma, Adaja, Cega y 
Simancas.
- Y por último, recordamos que con fecha 20 de 
Octubre pasado desde las columnas de este semana­
rio nos dirigimos también á la excelentísima Dipu­
tación en atenta solicitud, exponiendo la crisis 
por que la provincia atraviesa y creyendo necesario 
para la ejecución del plan económico obras y refor­
mas que la provincia necesita, oír á todos los pueblos 
y para ello celebrar una Asamblea provincial, á la 
que todos llevaran un estudio hecho de las condi­
ciones económicas de cada uno: obras, cultivos,
etcétera, y reformas que en su administración deben 
implantarse, modificando ó no el sistema tributario 
etcétera, etc. *
Toda la prensa de la provincia hizo-suya nuestra 
solicitud, y la Diputación provincial en una ere las 
sesiones del mes de Noviembre la aceptó por unani­
midad, acordando el celebrar dicha Asamblea en 
breve plazo.
Ha transcurrido el tiempo y no sabemos cuáles 
han sido las causas por lasque no pudo convocarse 
á tan necesario como importante acto. Nosotros 
suponemos que el Sr. Presidente de la Diputación 
quiso, antes de celebrarla, tener terminada la obra 
de regeneración administrativa que con tanto aeier- 
tb ha llevado á cabo.
Hoy volvemos á recordar i la Diputación el 
cumplimiento de dicho acuerdo, y nos permitimos 
indicar que para el mes de Septiembre, después de 
terminada la recolección, en época de las ferias, se 
celebre la Asamblea, y que hasta aquella fecha, los 
municipios, con las juntas que para ello se nombren, 
vayan estudiando las modificaciones que en sus 
campos y en su administración deben implantarse 
para mejorar la riqueza territorial y la administra 
ción más económica.
Esperamos que en bien de todos se ha de llevar 
á cabo la acordada Asamblea, que ha de contribuir 
en mucho á la gran obra de regeneración de núes • 
tra provincia.




Suegra japonesa. Suegra española
Las madres japonesa^ cuando casan una hija, 
la aconsejan de la manera siguiente:
es ei motivo por el cuál hoy aportamos 
m°desto grano de arena á la benéfica obra 
k ^generación de la provincia, permitiéndonos 
<i(ja algunas de las principales y urgentes nóde- 
que requieren pronta soluceión.
provincia, como otras vitícolas, por las 
k 96 9ue en el expediente póñe la Hacienda, no 
Vivido la baja de los terrenos que fueron 
% f5Ue tuvieron que ser arrancadas por la inva­
do JWrica, continuando contribuyendo con 75 
^ riqueza imponible más de lo que debían 
\^Cer hoy como tierra de pan llevar ó erial 
^ ^u8dan muchas.
■* L °S Peliculares qúe solicitan aisladamente, no 
\ Ucucha; á los pueblos pequeños, nadie les 
siendo necesario que una entidad orno 
Potaciones tomón el asuntó por su cuenta y 
| ^Qílen con el gobierno el medio sencillo, breve 
%s^i*a*'08 Para Que pobre viticultor que tuvo 
.&racia de perder su riqueza y no pudo recons- 
k tenga que pagar indebidamente una cuota 
^ 8 debe.
V* ^Pñicipms de las cabezas de partido y po- 
Vu ?UG tenían como fuente de sus ingresos el 
de los consumos y arbitrios con la 
\¡ ,*etón que el gobierno decretó obligándoles á 
Sj^^'arles directamente, porque no tienen otro 
k Para cubrir sus atenciones, se hallan la ma- 
H liquidando sus presupuestos con déficit 
\ Portantes que tienen ya muy comprometida 
^ hacienda municipal.
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podrá intercalarse algún otro tratamiento 
entre el segundo y tercer azufrado.
La cantidad media de azufre, suficiente 
para el tratamiento de una hectárea (con 
3.500 cepas), es de 15 kilogramos para el 
primero, 30 para el segundo y 50 para el 
tercero. Eu total para los tres tratamien­
tos, 95 kilogramos.
-v El cesa do los 100 kilogramos de azufre 
precipitado es^en Marsella) de 11‘50 francos. 
Cantidad que aumentada con los gastos de 
aduanas y trasportes queda aún muy baja> 
si se tienen en cuenta los grandes beneficios 
que puede reportar.
Preeaaeiones que den 
ben tenerse en cuenta
1. a No debe azufrarse hasta que el ro­
cío de la mañana haya desaparecido de las 
viñas, para evitar que las gotas de agua lo 
aglomeren.
2. a Es necesario suspender la operación 
en tiempo de lluvia.
3. a Durante las épocas de grandes ca­
lores deberá suspenderse igualmente desde 
las diez de la mañana á las tres de la tarde.
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difícil, requiere más tiempo y siempre que­
da algún fragmento vivo, que actuando á 
modo de verdadera estaca, reproduce la 
planta causante de la enfermedad. De todo 
lo cual se desprenden tres conclusiones 
prácticas del mayor interés: 1.a, que la ac 
ción del azufre sobre el oidium es induda­
ble^ 2.a, que su eficacia depende principal­
mente déla temperatura, de la oportunidad 
de los tratamientos y en su defecto, de la 
frecuencia con que se repitan; y 3.a, que el 
azufre constituye un medio preventivo ex­
celente, siendo mucho menor su eficacia 
cuando el mal se encuentra ya desarrolla­
do. Estas conclusiones han sido plenamen­
te sancionadas por la práctica de más de 
euarenta años.
Calidad de los azares
Bien se comprende, por cuanto lleva­
mos expuesto, que el tratamiento ic(eal se­
ría aquel por el que consiguiéramos preser­
var ó cubrir totalmente los órganos ataca­
bles del viñedo, durante el mayor tiempo, 
y con el menor gasto posible. No es esto 
realizable en absoluto; pero lo será tanto 
más, cuanto más finamente pulverizado es-
i
2 LA VOZ DE PJEÑAFIEL
1. ° Desde el momento en que seas casada, de­
jas de ser mi hija. Obedecerás en adelante á tus 
suegros, como hasta ahora hés obedecido á tus 
padres.
2. ° Tu esposo será tu solo dueño. Serás hu­
milde y limpia. La estricta obediencia de una mujer 
á su marido, es Ja más noble virtud que pueda 
poseer.
3. ° Serás siempre amable con tu suegra, por­
que andando el tiempo serás tú también.
4. ° No seas nunca celosa, porque así matarás 
la afición de tu marido hacia tí.
5. ° Si tu marido comete una injusticia, no por 
eso la ha de cometer tú. Sé paciente,' ten calma y 
háblame noblemente.
6. ° No hables demasiado, no hables mal de 
tus vecinos y di siempre la verdad.
7. ° Levántate temprano, acuéstate tarde, no 
duermas siestas, bebe un poco, y hasta los cincuen­
ta años no visites reuniones públicas.
8. ° No consultes jamás con las adivinadoras ni 
consientas que te digan la buenaventura.
9. ° Serás eeónomica en la administración de 
tu casa.
10. No frecuentes el teatro con gente de más 
edad que la tuya.
11. No te vistas nunca con colores vivos y lla­
mativos. Al contrario, siempre has de vestir mo ­
desta, sencillamente.
12. Si tu padre es rico, no hagas jaraái alusión 
de sus riquezas delante de la familia de tu esposo.
Una suegra española que yo conozco, aconsejó 
á su hija la víspera de su boda de la manera si­
guiente:
1. ° Hija mía, procura apoderarte de los panta­
lones de tu marino lo más pronto posible, que es el 
único medio de ser siempre el ama.
2. ° No hagas oonfianza en tu suegra, que las 
suegras jamás aman, ni siquiera estiman á las 
nueras.
3. " Vigila siempre á tu marido, que los hom­
bres todos son falsos, y más aficionados á lo ajeno 
que á lo propio. Hay que ser celosa á la fuerza.
4. ° Si tu marido se enfada, enfádate tu más, y 
apela siempre á cuantos medios estén á tu alcance 
para salir victoriosa.
5. ° Habla mucho y critica por lo que te criti­
quen; que no crean que eres tonta ó que no tienes 
educación y cultura.
6. ° Trabaja poco, duerme y diviértete todo lo 
que puedas, que esta vida es corta y nuestros traba­
jos son deleites para otras personas. El que venga 
detrás que apriete.
7. ° Viste con elegancia y el mayor lujo posi­
ble, que nadie sea más que tú.
8. ° Si tu marido te riñe, ponle delante la for­
tuna que tus padres te han dado.
i. B.
YA LLEGARÁ
A mi querido padre.
Gime mucho tu alma.......
En tus horas dolientes 
piensas en mí. Tu calma, 
va con el sol poniente 
entre quimeras......
Y vives una vida de amargura 
bajo el cielo azuloso de esa tierra 
ingrata á tas desvelos. Tu ternura, 
es cual la de un buen padre. Encierra 
tu mente quejumbrosa 
recuerdos doloridos 
de una vida amorosa, 
que soñastes pensando cosas bellas 
más sana que el fulgor de las estrellas.
Hoy ya ves un conjunto de negrura, 
ves tus sueños tal vez agonizantes, 
ves tu opinión en tonos vacilantes 
como el sol que se quiebra en la espesura.
Yo... sigo aquel marchar que me has marcado 
sumiso á tu mandar que reverencio, 
y cuando lo que busco haya encontrado 
podré romper el cofre del silencio.
Juan-Antonio Sainé de Pedro.
Madrid 15-5-15.
La feria de la Ascensión, como todas las ferias 
de Castilla, van cada año perdiendo su tipo carac­
terístico, y poco á poco irán transformándose hasta 
quedar convertidas en un día de mercado grande, 
y es porque los medios de comunicación son tan 
fáciles, que diariamente están convertidas estas 
poblaciones en mercados, y después que el comer­
cio se ha extendido tanto que ya se lleva á domici­
lio hasta en las pequeñas aldeas todo cuanto para 
la vida y el confort se necesita, y se extrañarán 
ustedes de que al decir aldeas emplee la palabra 
confort, y aunque relativamente también ha llega­
do hasta los más apartadados rincones la comodi­
dad y el refinamiento en la habitación y en el ves­
tido, y prueba de ello es que ya apenas vemos á la 
venta aquellas camas, tarimas de pino y las sóli
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té el azufre, y cuanto mejor se adhiera á los 
pámpanos y demás órganos del viñedo.
El azufre triturado es de grano grueso 
y por consiguiente llena mal estas indica­
ciones. El azufre sublimado ó flor de aeufre, 
puede esparcirse mejor, porque es mucho 
más fino; pero visto ai microscopio, desde 
luego se echa de ver el defecto de que ado­
lece. Sus granos son redondos, y por este 
motivo resbalan en las hojas, y caen fácil­
mente. Es poco adherente, y loa rocíos, llu­
vias y vientos lo arrastran con facilidad, 
exigiendo renovar con frecuencia su apli­
cación, cuando se teme el recrudecimiento 
de la plaga.
Los azufres pardos, precipitados, son 
mucho más finos. Sus granos algunos cen­
tenares de veces mas pequeños, son rugo­
sos, se adhieren, reparten y conservan me­
jor sobre la viña.
Los azufres precipitados de Sohloesing, 
nos han dado en diversas ocasiones resulta­
dos muy satisfactorios. Pero el agricultor 
obrará prudentemente ensayando siempre, 
y reservando sus preferencias para los pro­
ductos que la experiencia propia y repeti­
da, le demuestre sus ventajas.
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El azufre de buena calidad no debe ser 
mojado por el agua, ni dejar residuo algu­
no cuando se quema. Sus efectos, como he­
mos dicho, serán más eficaces cuanto más 
fino y mas adherente sea.
Entre dos azufres será más fino, el que, 
á igualdad de peso, ocupe mayor volumen.
Ndmetro y eoste de los tra­
tamientos ó base de azaft*e
Tres, son, generalmente, los azufrados 
necesarios:
1. w Debe darse el primero en cuanto 
los brotes de la viña alcanzan 10 centíme­
tros de longitud (medio palmo). No debe 
esperarse á que los caracteres de la plaga 
se hagan ostensibles, pues como ya se dijo 
anteriormente, es mucho más fácil prevenir 
que curar.
2. ® El azufrado segundo se dará en ple­
na floración.
3. ° El tercero convendrá suministrarlo 
unos quice días antes del envero ó cambio 
de color de las uvas.
Cuando la invasión sea muy intensa
COD^
das mesas y recios taburetes de Cantalejo, F11811^ 
rrebollo, Isoar etc. etc.; en cambio los catre8 
acero niquelados ó sin niquelar, pero con 111110 -a 
adornos, cómodas, espejos, lunas., sillerías de 
rejilla, cuero, etc., están á la orden del día, y Q ^ 
diremos de cómo se viste cómo se calza y 
come, aunque dicen que están los tiempos 
Ya no se viene á la feria por hacer las co 
para todo el año; no vienen los jóvenes á en 
el dinero de ia hucha para comprarse las Pr0 
de vestir, con el dinerillo que iban ahorrando 
mana tras semana, no; se viene á la feria á lucir t8 
faldita estrecha, la vapororosa blusa y el eWa° 
echarpe, y los hombres á tomar el vermout, 0 
veza; á comer en el hotel, en la fonda, en Ia " 
lería; tomar café y coñac de lo bueno, y 
veguero de 40 para arriba irse á verlas 
sacudir a Jorge unos cuantos tirones de oN88’^ 
tres recortes á una vaquilla, y hasta la f0rí8 #i 
próxima en que se repita el programa, y un ^ 
un día, y que más vale una fiesta que ciando18 ^ 
gos, que esta vida otro la ha de heredar y d0 0 fl¡ 
en juerga y de juerga en fiesta, nos Pasamh°orro 
tiempo, sin pensar en el mañana, ni que el atl ^ 
es el único medio que á todos nos pone al abfté0 
el mañana y nos asegura un porvenir tranqul °o(¡i 
La feria no empezó hasta el sábado y con P 
animación. ,
Ei domingo fue como de costumbre una 1 ^ 
sión de gente de todos los pueblos inmediat03’^. 
trenes ascendentes y descendentes viní0r00 j0j 
rrotados; cuantos coches y vehículos había8 ^ 
pueblos se utilizaron, siendo insuficientes l08 
das, posadas, pastelerías y casas de comida3’. ^ 
atender á tanto público. Los comercios vend10 
cuanto pudieron. , u
El lunes, nos amaneció con un hermoso t;> 
agua y filó la causa de que la geute estuviera fj(1, 
da en casa, saliendo el tiempo que permitía 1®118 $ 
La animación estuvo en el ferial, en 
presentó mucho ganado y bueno y muy ¡|g 
mular, vendiéndose bastantes parejas, al
garon á tres mil pesetas; el caballar del P8í9’ 
gunos, pero muy caros, y mucho el asnal* jj0|¡ 
El ganado viejo se ha pagado mucho y 80 ^ 
la falta de ello, siendo este un problema ífl®P°r^ 
tísimo para la agricultura, porque al Pa9° 
vamos habrá labradores de la clase media*1*111* - 
no puedan cultivar sus tierras ni las qu0 
renta, por no poder comprar ganado.
En madera ha venido mucha 
tabla, que se vendió regularmente.
y
Espectáculos.—No hemos sido muy flf°r «o
dos. La compañía que tenía contratada 0Í ^ 
naufragó el primer día, teniendo que encaf#8^' 
cuadro de aficionados del Centro, que, doM**8 ^0 
do gran altruismo, dieron el domingo un b011^ 
para el Hospital con unas bonitas piezas
pretaron bastante bien, siendo muy apla^^l* 
Ei Centro católico de acción social, 66 &,d^ 
fiesta de su patrono San Isidro con una a0^ 
función religiosa, en la que se cantó una ^ 
misa per el orfeón, y en la que hizo un ^ 
elocuente discurso el Sr. D. Agapito 
nomo de Curiel. Por la noche, y en la 
una velada literaria, y en la que los 
forman la rondalla y el cuadro de de^ $ 
tocaron bonitas piezas y pusieron en 090011 
bonita zarzuela. ^
La banda de música La Lira, que m0Ír** 
blemente, tocó por la mañana y tarde con 
ción del público.
Y para terminar, hacemos presente al111 u 
que se deben dar facilidades á ios qu0 
vender y animar las ferias; no debe 00PaIJ^y 
gravándoles con impuestos que le son$tf$°^ 
municipio no sacan de apurps. Hay qu09Ír 
hay que espantar.
i







Uegado de París, donde había acabado 
Co dl0ei y sido primer ayudante de un célebre 
^nloeto lanzó en Madrid sui prospectos y 
°8 ^ue decían:
Enfermedades del oído 
CONSULTAS GRATIS 
dp 3 á 7
?ile
Oi^to
jo las señas de la casa.
hr n, se había instalado muy en gran-
iil §ran reputación, y sobre todo, había he- 
\t ‘ ®8ar á Madrid y sin previos anuncios, dos 
^ ?ravillosas. Así es que en cuanto se supo 
r‘a consulta, el primer día túvola casa llena 
|>je dolorida.
doctor pudo observar desde los prime­
ólos, que loe enfermos atraídos por su 
los más estrafalarios del mundo, 
il^’Por ejemplo, el primero que se presentó le 
vq8 "la manera:
'lacias á Dios que tenemos el especialista
hacía falta!
^|Uehas gracias.
f 18«ñor, usted viene á llenar un gran vacío 
k 680 he querido yo ser el primero que llame 
pórta.
jugadísimo.
usted bien, doctor, porque mi casa es 
Óta grave. Yo soy la víctima del odio de un 
^Ue se ha propuesto matarme á disgustos, 
que no me deja vivir; me ha robado toda 
, me ha puesto en ridículo en los perió? 
Ó cierta ocasión, lo sé, quiso pagar un hom - 
Da/4 (lue me matara... en una palabra con tan- 
|a 8ecUción y tanta lucha con ese grandísimo 
catoy muy malo, pero muy malo... Todo 
3Ui • ^ °di° que rae tiene es que me casé con 
^ l0r de quien él estaba enamorado. ¡Oh, que
^ i que hombre más perverso!
^ °°tor, después de oír durante una hora al 
t6¡) 0 despotricar contra su enemigo, le hizo sen- 
8Hldn de esos aterradores que tienen las 
\ adea para auscultar y registrar nuestros mí- 
^¡.UQrPos y empezó á hurgarlo en los oídos y á 
Vicios á fondo.
$ 8 ósultó que su paciente... en los oídos no
t> óda!"Op
\ contrariarle, y creyendo que el primer 
V | 0 que le había caído estaba poco menos que 
^cetó dos ó tres cosas sin malicia, le acom-
ejsta la puerta y llamó al primero en torno de 
Jijeos que esperaba en la antesala, 
una señora.
«¡¡ly. óñora con los ojos muy abiertos, la tez
X; hablando muy de prisa...
con que usted cura eso! dándose golpes 
anico cerrado en la palma de la mano iz-
H ’ Pues á ver qué se hace conmigo, porque,
ed, si yo no acabo con mi suegra, me voy 
"ir,
°ct°r no aabía que significaba aquéllo. 
le duele á usted? ¿El oído derecho ó el
til
■s'^óguno!
j lllQUno! Lo que me duele es el corazón, el 
^ Porque es tal el aborrecimiento que 
. -,q madre política, que rail demonios se lie- 
Pasando en la manera de que desaparez- 
% jQd°, ni como, ni duermo, ni descanso... y 
(Js no me caima usted estos nervios y esta ira 
V j6 me consume...
losSor 8ef*ora empezó á manotear y á echar 
Me 01 a*re. y cayó sobre el sillón con un ata- 
!Hq j/'vios... ¡que el ataque á la torre de Mala- 
)r,hjQíle nada! Aniceto, desesperado, la sacó á 
^ . es del cuarto, no pudiendo comprender
lazón los guillados madrileños iban á con -jlw e
1 especialista de los males de oídos...
V
rd un señor flaco, muy flaco, pálido, tiran- 
ai*dlo... y dijo:
—Si es verdad lo que usted anuncia yo estoy 
dispuesto á darle á usted dos mil duros con tal de 
que me cure.
—¿Otro? (pensó el doctor).
¡En mi casa, señor mío, no se puede vivir! 
Mi mujer detesta á mi madre, mi cuñada, que vive 
con nosotros... no rae puede ver... Aquello es la 
guerra continua, yo no puedo trabajar; todos los 
días van por el aire vasos, botellas, colchones... ya 
liemos estado todos en la prevengfeóp cinco veces... 
be respira una atmósfera de odios npituos que á mi 
me van á llevar al cementerio, porque yo era un 
hombre pac^co y resulta que un día voy á matar 
á toda la familia!
Pero señor, ¿qué rae importa á mí de todo 
680(1 Anipeto. ¿ Cieno usted algo en los oídos?
Ahora mismo me están chtitando, y de seguro 
es que mi cuñada estará hablando mal de mí.
¡Y por qué viene usted á contarme coacto los 
demás, cosas que no me importan!
¿Y, por qué anuncia usted que cura enferme­
dades morales?
-¿Yo?
Usted, si, señor; y por eso sin duda hay cola 
á la puerta.
Pero, ¿qué está usted diciendo?
—¿Qué dice aquí?
Y el caballero ílaco le puso a) doctor un periódi­
co delante de los ojos.
Entonces, y sólo entonces, cayó ,el pobre Anice­
to en la cuenta.
El cajista, ó el que dió el anuncio á la imprenta, 
habían cambiado de sitio la t, y el anuncio decía: 
'{Enfermedades del odiol




¡Agua y Sol, y Guerra en Sebastopol, decían 
nuestros antepasados. Y aunque no somos partida­
rios de la guerra, como no podemos evitarla y que­
ramos que no hemos de tomar las cosas conforme 
vienen, nos alegramos en el alma al ver como las 
nubes riegan nuestros campos que nos prometen 
una abundante cosecha que por causa de la guerra 
se venderá á buen precio, con el que nos compen­
sará las grandes pérdidas que por culpa ajena es­
tamos sufriendo, y menos mal si no nos arrastran 
á otras más graves.
La lluvia llegó tan deseada como abundante, 
necesaria y oportuna; damos gracias á Dios que 
nos la envía.
¡Todo se lo llevan!; es la frase con que lamen­
tamos la escandalosa venta de artículos de prime­
ra necesidad, toda clase de víveres, ganados, que 
nos ponen ya por las nubes los nuestros, causa de 
gran carestía en algunos sitios.
Los trigos están más firmes cada día, á pesar de 
que van llegando al interior los trigos de la Plata, 
que aunque de mala calidad, mezclados con los 
nuestros hacen clase pasadera.
Parece que se trata otra vez de volver á las an­
dadas con los bonos de exportación’, hay que estar 
muy vigilantes.
Los precios son: en Valladolid, 65 el trigo; en 
Medina, Arévalo y demás, á 64; centeno, se paga en 
estos mercados hasta 50; en los demás, de 47 á 48; 
la cebada, floja, sin saber la causa no sube de 28, y 
la avena, de 21 á 22.
Adestró ¡Mercado
Se sostiene á 64 el trigo; 46 y 47 el centeno; 
cebada, 29; avena, 21; yeros, 35; muelas, 33; alga­
rrobas, á 38.
Vinos, con poca venta á 18 reales de la cose- 
cha del pueblo; lo manchado ó manchego á 16,
----------------------------se##se----------- ----------------
Noticias
El lunes próximo, día 24 de los corrientes, será 
honrada nuestra villa con la visita del colegio de 
los hermanos de las escuelas cristianas, cuyos 
alumnos, dirigidos por sus directores, vendrán á 
admirarlos monumentos antiguos de Peñafiel.
Llegarán en el tren de las 9 y 1(2 de la mañana 
hospedándosejm el convente de San Pablo, y desl 
pués de visitarla villa, regresarán en el de las 6 de 
la tarde.
Dp esperar es que los vecinos de esta villa, los 
hagan cariñoso recibimiento.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
Julio Vázquez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NUM." 12
PEÑAFIEL
Ó JO.—Fijarse en el escaparais de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Interesa á todos el anuncio de la droguería en 
cuarta plana.
Labradores.—Si queréis que vuestros carros 
marchen bien, emplead los ejes y bujes torneados 
mumbrú, que se venden en la ferretería de Victori­
no Esteban.
¡Viticultores...! Que es tiempo de prepararse 
para dar el primer tratamiento al oidium. Azufrar y 
azufrar bien.
¡Viticultores!— Es la época de azufrar. Emplead 
los fuelles marca del castillo.
üibros recibidos
Legislación Enológwa.—En uno de nuestros nú­
meros anteriores ofrecíamos á nuestros lectores 
recopilar en un folletín toda la legislación vigente 
| en materia de vinos, puesto que no conocíamos 
j ninguna obra especial que tratara esta materia.
El Sr. J. Ballester y Castelló, doctor en farmacia,
| director del laboratorio químico enológico y pro­
fesor de la escuela de industrias de la ciudad de 
Vals, ha editado un folleto; en él compendia las 
leyes, decretos, reglamentos, R. O. y sentencias vi­
gentes, viniendo á llenar un vacío en la biblioteca 
de la prensa agraria y sumamente necesario para las 
autoridades, asociaciones agrícolas y abogados, etc.
Eq vista de que este folleto trata la materia que 
nosotros pensábamos dar á conocer, desistimos de 
publicarla, recomendando á nuestros lectores la 
adquisición de libro tan importante y necesario.
Crédito Agrícola. -Oon un profundo conoci­
miento de la materia ,el culto diputado provincial 
D. Atanasio Bachiller, escribe una luminosa memo­
ria acerca del crédito agrícola, exponiendo con 
gran claridad de concepto: los medios razonables para 
desenvolver el crédito agrícola.—Capital de las cajas 
rurales de préstamo.—Intervención del Estado en las 
cajas rurales. Pósitos.—Crédito agrícola territo­
rial—Crédito agrícola cultural. —Caja popular de 
ahorros, y un proyecto para la fundación del Insti­
tuto nacional de crédito agrario.
Este folleto ha sido muy bien acogido y elogia- 
i do por la prensa de la provincia y la agraria; uni­
mos nuestro elogio aunque vale bien poco.
Redeña geográfica y estadística de España.—Publi­
cada por la dirección del Instituto geográfico y esta­
dístico, y de la que ha tenido la atención de enviar­
nos un ejemplar nuestro estimado amigo y valioso 
colaborador D. Carmelo Benaigés, ingeniero jefe 
de la sección agronómica de Huesca, cuyo envío 
le agradecemos en lo mucho que vale.
Valladolid,—Imp, de A. Rodríguez.
LA VOZ DE PENAFIEL
' ( lF)lí ’ií i>. . , '< / '
¡sitadla y compraréis barato los artículos que á cóntinuaci0J 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfúméria
. O t ti ir: íl¡: I-V-. I.
Jabones de Heno de Bravia.-^-Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frásqúitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal'.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas.—Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­
zas, Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo-
010 0$'
F¡¡Azufres.—Sulfato de Cóbre.— f.£4'U
hierro.—Rafia.—Productos p
'ff
ría.-Anilinas. — Algodones.—Gasas* ^ 
duelos anticriptogámicos para .la ^ 
tura. —Fuelles de azufran, etc.
5|
Específicos nacionales y extrahjel 1 J 
aparatos ortopédicos. !Í?
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida xíréieetricidad. La de más producción de Aragón 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DSFÚ^ITU EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. :0o José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
La mejor surtida y económica
Acera, 29.-VALLADOLID
Maquinaria Andenla é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Termo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembuadopas Hoosiet»*Gat*teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa- 
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Secadoras, Guadañadoras, Hastrillos y afila­
doras Me. Cormick.— Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
i
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
D E
VICTORINO ESTEBA N
par» có1’1iQueréis saber dónde háy más surtido y mejores condiciones 
prar estos artículos! Jy . .. , ¿0^',
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo 1° Lpic*9 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas -Ec® ^jgd11’
para uso dé carbón y leña de los más acreditados fabricantes,^ ' de1
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, p01 
modelo especial de su propiedad. , f us*!6
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acrc^t*®-^^^ 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su ru 
Venta por mayor y menor del acreditado* Carburo de Ca c 
Faro de Sastargó.
VICTORINO ESTEBAN 







Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y s,n 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cad» 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucción08 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gast°s 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM# SSHEHiEK
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELONA
